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令（ 5 ) 1・ 28
省 令
。国家公務員宿舎法権行規則の一部を改正する
省令（大蔵1 ) 1 ・ 28
規 則
。特地勤務手当等の一 部を改正する規則（人事
院 9 -55) 1 2・13
0特殊勤務手当の一部 を改正する規則（人事院




























2 前項第 1 号 から第 3号までの委員は， 当該部局の長（経営短期大 学部にあっては主事） の推薦に基づき学 長
が命ずる。




2 委員長は， 会議を招集しその議長となる。 ただし， 委員長に事故あるときは， 委員長があらかじめ指名した
委員がその職務 を代行する。
（議 事）
第5条 委員会は， 委員の 3分の 2以上の出席により成立し， 議事は， 出席委員．の過半数をもって決する。 ただ
し， 可否同数のときは議長がこれを決する。
（ 幹 事）

















富山大学入学試験管理委員会規則（昭和36年 9 月 8日制定） の一部を次のように改正する。
この規則中「および」を「及びjに， 「またはjを「又は」に， 「おく」を「置くjに， 「ならびに」を「並
ぴに」に， 「おきjを「置きJに， 「あてる」を「充てるjに改める。
第3条中第4号を第 5 号 に改め， 第 3号 の次に次の一号を加える。
( 4) 保健管理センタ一所長
附 則

























異区 動分l｜ 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 t信、'I- ｜発 令者
51. 12. 1 道 端 務
採用I 51. 12. 6 I中島節子｜
51 12. 20 I増山厚子
昇任I si. 12 1 I長谷川 淳 助手（工学部）




事務補佐員（薬学部d期間51. . 6 
) ～52. 3 . 31 
II （教養部d期間51.






退職I 51 . 12. s I増山厚子1事務補佐員（教養部） I si. 12. 4限り退職 ｜富山大学長
学 内 諸 報
海 外 渡 航 者











西ェ ド篠原 恵子｜教育学部｜助教授｜海外研修旅行 ツ マ－ ,:J.. ー
ン， リア，フランス
公海上（西部北太平洋，市川 敏弘！薬学 部｜助 手｜外国出張｜
東部インド洋，南支那海）
永田 英正｜文理学部｜教 授｜海外研修旅行｜中華人民共和国
小黒 千足 ｜ 文理学部｜教 授 ｜ 外国 出 張｜ アメ リ カ
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目 的 期 間
欧州 各国 にお け る幼児教育事情 51.12.16 






究 52. 3. 15 
51.12.27 













52. 1. 4 
52. 6. 30 















助 教 授 藤森 勉
経済学部
教 授 瀧 好英
工 学 郵
教 授 字佐美四郎










12月 3 日 第 6 回事務協議会











1 月 7～13日 昭和52年 1月学生集団スキー講習会（於
志賀高原プナ平スキー場）



















































附属中学校 第 3 学 期始業式
附属養護学校第3 学期始業式
12日 附属小学校 第 3 学期始業式































































12月 8 日 教養部改革小 委員会
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12月 6 日 会計事務内部監査
16日 薬学部・研究 所合同教授会
2 0日 共通機器委員会（於 薬学部）
21日 第12 回教授会
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